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ELŐADÁS KEZDETE NYOLC ÓRAKOR
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I  é  S Z Í N H Á Z A
F olyó szám  37.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA._____ Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október hó 2-án, hétfőn:
O perette 3 fe lvonásban . Í r t á k :  León Viktor és S tein Leó. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz. F o rd íto tta : Mérey Adolf.
S zem élyek:
Z éta  Mirkó, báró, m ontenegró párisi nagy­
követe — — Kassay K ároly
Valencione, a neje — — — — — — H o rv á th  Nusi
D anilovics D aniié  gróf, követségi titk á r , ta r t .
huszárhaduagy 
G lavári H anna, az özvegy — — — —
Cam ille de B osillon— — — • — — —
R aoul de S t. Brioche ) f  ■ , .• . ,
V icom te Cascada )franczla huszM ta2tek  
Bogdanovics, m ontenegrói konzul — —
Sylvaine, a neje — — — — — —
Kromow, m ontenegrói követségi tanácsos 
U rak, hölgyek, tam burások , inasok. Történik m anapság Párisban . Az
3-dik felv. egy nappal később
B álint Béla 
Görög Olga 
Sáfár Sándor 
Szakács Árpád 
K em ény Lajos 
K ovács Im re 
Fenyő Ilonka 
K olozsváry Albert
Olga, a felesége — — — — — —
Pricsics, őrnagy, nyug. ka tonai a tta sch é  — 
Praskovia, felesége — — — — — —
Nyegus, irnok a követségen — — — —
Lolo 
Dodo 
Zsuzsu 
Kloklo 
M argot 
F ruru  
Inas -
Sólyom Janka 
A rdai Árpád 
K. Szűcs Irén 
V árnay László
— — — — — Árko i
— — — — — Keményné
• 4 .* , — — — — — H o rv á th  I.
grízeitek  _ _ _ _ _  H o rv á th  M.
— — — — — Zách Teréz
— — — — — Madasné
— — — — — — — — Lévay P ál
1-ső felv . a  m ontenegrói követségi pa lo ta  szalonjában, a 2-ik és 
G lavári asszony palotájában.
Mérsékelt  he lyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fíll. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy  6 K  70 fill. Tám lássék I rendű  2 kor. 16 f 
Tám lássék II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék III. rendű 1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 I. 
I I . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D eák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3 — 5 óráig.— Esti pénztárnyitás 7 órától.
Holnap, kedden, 1916. évi október hó 3-án:
LYON LE A.
Rettheghy Margit és Kemény Lajossal.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
